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ladocumentaciónactivamediantelempleodelastécnicasapropiadas.Por
otraparte,elactualgradodeintervencióndelarchiverobligaacoordinar
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algúntiempo,corríaunasobreeloscurolenguajedelosinformáticosenun















































públicos,y el impactodela informáticahanobligadodesdehaceaños a
replantearlaspreocupacionesy objetivosdelos archiveroscuandohan
tenidoquehacersecargodearchivosdegestióno hanincorporadolas
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autonomíadeunaArchivísticaglobalmenteconsiderada(pero,paradójicamente,
apenasespecializada)mediantela implantacióndetécnicascomunesa otras
disciplinasque se ocupande la informaciónde una maneraformal, la han
llevadoaconfluirconellas (Biblioteconomía,Documentalismo,Informática,









mástradicionalesy másvinculadasa las cienciashistóricas.Pero 10queen
unosautores,al principio,eraaportaciónoriginaly madurada,ha dadopaso,
conel tiempo,aun reiterativogalimatías,hijo a la vezdelaperezamental,el






















Al fin Y al cabo,la revolucióntecnológicaconstituyeuna opciónpolíticae








cómicos,y otrasenojosos,cuandono socialmentegraves.Disponemosya de
la suficienteperspectivay experienciacomoparareflexionarpausadamente
sobrelasrepercusionesy los límitesdela informática,tambiénenelpequeño
campoenelcualelautordeestaslíneaspuedereclamarsedeunaciertacompe-
tencia,comoeselmundodelos archivoshistóricos.
Las ventajasdela informáticasontanobviasy susaplicacionestange-
neralizadasqueni siquierahabriande serobjetodediscusión.Cuandoseha
convertidoenunaherramientadeusodiario,plenamenteintegradadesdehace
añosentodaslas actividadeshumanas,y las generacionesmásjóvenes---e
incorporadasya al mercadodetrabajo- sehancriado,diríamos,casien su




por lo demássi consideramoslanovedaddesuaparicióny lasexpectativase
inmensasoportunidadesqueofrece.Precisamente,la influenciadel entorno







a laquesehatratadodedotardela condiciónde"ciencia" (¡pobrePopper!),
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ralesy matemáticas,y deaceleradocambiotecnológico,todoello enel
marcodeunincontestabledominiomundialejercidoporlaspotenciaseu-




























archivo,comovaria,o distintaseala índoledesuconstitucióny de los














































y fueronconsolidadasenla prácticay enla teoria.Por ejemplo,enla no
celebradaAsambleadelCuerpodeArchiverosde1923(RevistadeArchi-



























































































la documentacióny otrasasociadasa la gestióndecentrosculturalesde






dela Historiay delasCienciasSociales.La reconstruccióndeun fondo
archivístico,suclasificaciónuordenación,sudescripciónincluso,sonem-
presasdifícilmentedeslindablesdeltrabajohistórico.Porsupuesto,elprin-
cipal-aunque no único- frutodela labordelarchiverolo constituye,




















Las amistadespeligrosas:documentacióne información.A vuel-
tasconla Historia.
Hayunsegundoaspectoquequisieracomentary quesuelepasar,por
10 general,desapercibido,aunqueapelaa la sustanciaúltima de la
Archivísticay desuobjeto.La difusióndelainformáticay delas"ciencias














UniversalVocabulario,de 1490,quien,paramásseñas,al definirla voz
latina,noledaequivalenciacastellana.Sóloposteriormente,lavoz"docu-






Corominas,hastaelDiccionario castellanocon las vocesdecienciasy ar-
tesdeTerrerosyPando,impresoentre1786-93,noserecogieralaacepción
modernaencastellano.EntreAut. y esteúltimodiccionariohabíatranscu-
















testamentum,privilegium, computus,etc.En catalán,la situaciónes,si fa
nofa, lamisma.
AunqueDu CangeensuGlossarium recogeunaacepciónenla que
haceequivalerambostérminos-y estoestambiénsignificativo-, sólo



































































































tivo.Es el receptorelquedeterminael significadodelinstrumentumy lo
convierteninformación(documentum)segúnsusobjetivoseintereses,lo


































































































































cretosy aisladosnoconstituye,porlo general,el soportedeunainvestiga-
ciónhistóricacientífica,sinosólounelementoauxiliar.Habitualmente,y
sobretodoenlasprimerasfases,elgruesodeunainvestigaciónhistóricase
desenvuelvesobreel conjuntode la documentacióno el documento,no
sobreundatoúnicodeldocumento,sopenadedescontextualizarlo.Deahí
lo insustituible,parala localizacióny valoracióndela documentación,de
loscatálogostradicionales-aunque susoporteseainformático,esoeslo
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conduceaestructurasdesabermuyconcretas.Ni a laArchivísticani a la
investigaciónhistóricapuedebastarunmerolistadodedocumentos( obre




































valoraciónde los documentosy los archivos.Perderestevínculocasi
fundacionalentreArchivoseHistoriarepercutenlaesenciamismadeClío.
Peroesuntemacuyadiscusióndejaremosparaotromomento,porquereba-
saloslímitesdeesteartículoqueaquíacaba.
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